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??? ???? ????? ????
??? ??? ???
?????? 96.0 99.0 47.8 49.9 50.4 66.4
?????? 3.0 2.1 16.0
?????? 0.8 0.8 8.6 9.4 ? 29.1
TIM?América Móvil? ? 0.8 29.1
????? ? ? 0.1 0.1 4.5 4.5
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a Humberto Campodónico Sánchez, La inversión
en el sector de telecomunicaciones del Perú en el
período 1994-2000, Serie Reformas Económicas










??? ??? ??? ???
????????
? ? ? 163 175 160
???????
????? 195 300 13 283 335 155
?? 127 181 14 233 333 342
?????? 162 231 10 224 247 193
???? 85 127 8 218 311 167
????? 100 243 7 171 327 76
????? 114 263 19 109 329 263
????? 61 194 5 104 133 67
??? 47 117 3 78 132 59
???? 33 76 1 62 109 90
????? 35 112 3 51 91 204
?????? 496 684 93 597 554 588
?????? 607 650 128 667 ? 451
???????????????"ICT at a Glande"?http://www.worldbank.org/data/countrydata/ictglance.htm??????
??????
